















オバマ・ジュニア（Barack Hussein Obama, Jr.）が共和党のジョン・シドニー・マケイン 3世（John 
Sidney McCain Ⅲ）に勝利し、第 44 代アメリカ合衆国大統領当選者（President-elect）となっ



















が 4049 人、共和が 2380 人で、勝敗ラインは民主が 2025 人、














選挙人が確定したのは、11 月 19 日（現地時間）であり、「次期大統領に決まった民主党のバラク・
オバマ前上院議員（４７）の獲得選挙人数は３６５となり、９２年に当選したクリントン前大統
領（獲得選挙人３７０）に迫る地滑り的な勝利となった。マケイン氏の獲得選挙人は１７３だっ










口はほぼ 3億人。ほぼ 4人に 1人が見たことになる。これを超えるディベート視聴率は 1980 年の





























選挙戦における彼のスピーチ原稿は、オバマ自身の公式ホームページ(Barack Obama and Joe 
Biden The Change We Need, 2008)に全文を掲載してある。また、音声付映像も Adobe Flash Player
を使って観ることができる。以下に掲載するスピーチは、 2007 年２月１０日にイリノイ州スプ
リングフィールドで１万５千人の支持者を前に行ったと公表されている原稿(Senator Barack 
Obama's Announcement for President, 2007)を基に、オバマがアドリブで話したことを映像から
筆者が聞き取り加えた。英文の下には筆者による翻訳と必要に応じて解説を与えた。 
  
① *[ Look. Look at all of ya. Look at all of you. Goodness, oh, thank you so much. Giving… uh, 
Praise an honor to God for bringing us here today. I am, I’m so grateful to see all of ya. You 
guys, still chanting back there? ] Let me begin by saying thanks to all you who've traveled, 
from far and wide, to brave the cold today. *[ I know it’s a little chilly, but I’m fired up. ] We all 
made this journey for a reason. It's humbling, [ to see a crowd like this, ]but in my heart I 
know you didn't come here just for me, [ you know, ] you came here because you believe in 
what this country can be. *In the face of war, you believe there can be peace. In the face of 
despair, you believe there can be hope. In the face of a politics that's shut you out, that's told 
you to settle, that's divided us for too long, you believe we can be one people, reaching for 












≪解説≫*[  ]の中はオバマが原稿にはないことをアドリブで言ったこと。（以下同じ） 
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② That's the journey we're on today. But let me tell you how I came to be here. As most of you 
know, I am not a native of this great state. I moved to Illinois over two decades ago. I was a 
young man then, just a year out of college; I knew no one in Chicago [ when I arrived, ] was 
without money or family connections. But a group of churches had offered me a job as a 
community organizer for [ the grand sum of ] $13,000 a year. And I accepted the job, sight 
unseen, motivated then by a single, simple, powerful idea - that I might play a small part in 









③ My work took me to some of Chicago's poorest neighborhoods. I joined with pastors and 
lay-people to deal with communities that had been ravaged by plant closings. I saw that the 
problems people faced weren't simply local in nature - that the decision to close a steel mill 
was made by distant executives; that the lack of textbooks and computers in schools could be 
traced to the skewed priorities of politicians a thousand miles away; and that when a child 
turns to violence, [ I came to realize that ] there's a hole in *[ that boy’s ] heart no government 
alone can fill. It was in these neighborhoods that I received the best education [ that ] I ever 









≪解説≫*[ that boy’s ]、原稿では his となっている。 
④ After three years of this work, I went to law school, because I wanted to understand how 
the law should work for those in need. I became a civil rights lawyer, and taught 
constitutional law, and after a time, I came to understand that our cherished rights of liberty 
and equality depend on the active participation of an awakened electorate. It was with these 
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⑤ *It was here, in Springfield, where I saw all that is America converge - farmers and 
teachers, businessmen and laborers, all of them with a story to tell, all of them seeking a seat 
at the table, all of them clamoring to be heard. I made lasting friendships here - friends that I 





≪解説≫*It was here, in Springfield, または It was here のフレーズは別のパラグラフでも好ま
れて使われている。⑥、⑧参照 
⑥ It was here [ where ] we learned to disagree without being disagreeable - that it's possible 
to compromise so long as you know those principles that can never be compromised; and that 






⑦ *That's why we were able to reform a death penalty system that was broken. That's why 
we were able to give health insurance to children in need. That's why we made the tax system 
[ right here in Springfield ] more fair and just for working families, and that's why we passed 






≪解説≫* that's why we（だからこそ、私たちは）というフレーズを効果的に繰り返して使う。
①の注釈参照 
⑧ It was here, in Springfield, where North, South, East and West come together that I was 
reminded of the essential decency of the American people - where I came to believe that 





⑨ And that is why, in the shadow of *the Old State Capitol, where *Lincoln once called on 
*[ a house divided ]to stand together, where common hopes and common dreams still *[ live ], 






≪解説≫*the Old State Capitol イリノイ州スプリングフィールドにある旧州議会議事堂。この旧
州議会でリンカーンは下院議員を 1834 年から二期務めた。現在は観光施設として見学ができる。 
*Lincoln エイブラハム・リンカーン(Abraham Lincoln, 1809-1865 年)。ケンタッキー州生まれ、







*a house divided（オバマは、a divided house と言うべき所を a house divided と言った）は、
リンカーンの演説（1858 年 6 月の共和党大会、同年 7 月共和党からの上院議員候補指名の受諾演
説）の中で引用されている言葉で、もともとは新約聖書のマルコの福音書から引用された。”And 
if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided 
against itself, that house cannot stand.”（24 節 国が内輪で争えば、その国は成り立たない。25
節 家が内輪で争えば、その家は成り立たない。）リンカーンはいろいろな演説の中で、たびたび
聖書を引用して語っている。「1858 年 6 月の共和党大会では「分かれて争う家は立たず」（マコ
3:25）と党の一致を訴え、また第 2 次大統領就任演説（1865 年 3 月 4 日）では「額に汗して得た





*[ live ]単なる誤植でスクリプトになかったのか。 
⑩ [ Now, listen… Thank you. Thank you… ] I recognize there is a certain presumptuousness 
[ in this ] - a certain *audacity - to this announcement. I know [ that ] I haven't spent a lot of 
time learning the ways of *Washington. But I've been there long enough to know that the 















*Washington ワシントン州ではなく、ワシントン DC、つまりアメリカ政府のこと 
*change ここから”change”「変革」というキャッチフレーズを使い始めた。 
⑪ The genius of our founders is that they designed a system of government that can be 
changed. And we should take heart, because we've changed this country before. *In the face of 
tyranny, a band of patriots brought an Empire to its knees. In the face of *secession, we 
unified a nation and set the captives free. In the face of Depression, we put people back to 
work and lifted millions out of poverty. We welcomed immigrants to our shores, we opened 
railroads to the west, we landed a man on the moon, and we heard *a King's call to let justice 








≪解説≫*In the face of というフレーズを効果的に繰り返して使う。①参照 
*secession「脱退の意」1861 年に奴隷制存続を支持するアメリカ南部諸州の内１１州が合衆国を
脱退した（ウォレン、1997）。 
*a King's call キング牧師（Martin Luther King, Jr.1929-1968 年）が、ワシントン大行進におい
てリンカーン・メモリアルで行ったスピーチの一節の”We will not be satisfied until justice roll 





⑫ [ We’ve done this before. ] Each and every time, a new generation has risen up and done 
what's needed to be done. Today we are called once more - and it is time for our generation to 
answer that call. For that is our unyielding faith - that in the face of impossible odds, people 






⑬ That's what Abraham Lincoln understood. *He had his doubts. He had his defeats. *[ He 
had his skeptics. ] He had his setbacks. But through his will and his words, he moved a nation 
and helped free a people. It is because of the millions who rallied to his cause that we are no 
longer divided, North and South, slave and free. It is because men and women of every race, 
from every walk of life, continued to march for freedom long after Lincoln was laid to rest, 
that today we have the chance to face the challenges of this millennium together, as one 








≪解説≫*He had his というフレーズを効果的に繰り返して使う。 
⑭ All of us know what those challenges are today - a war with no end, a dependence on oil 
that threatens our future, schools where too many children aren't learning, and families 
struggling paycheck to paycheck despite working as hard as they can. We know the challenges. 





⑮ What's stopped us from meeting these challenges is not the absence of sound policies and 
sensible plans. What's stopped us is the failure of leadership, the smallness, [ the smallness ]  
of our politics - the ease with which we're distracted by the petty and trivial, our chronic 
avoidance of tough decisions, our preference for scoring cheap political points instead of 







⑯ For the last six years *we've been told that our mounting debts don't matter, we've been 
told that the anxiety Americans feel about rising health care costs and stagnant wages are an 
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illusion, we've been told that climate change is a hoax, and that tough talk and an 
ill-conceived war can replace diplomacy, and strategy, and foresight. And when all else fails, 
when Katrina happens, or the death toll in Iraq mounts, we've been told that our crises are 
somebody else's fault. We're distracted from our real failures, and told to blame the other 








≪解説≫* we've been told that（～と言われてきた）というフレーズを効果的に繰り返して使う。 
⑰ And as people have looked away in disillusionment and frustration, we know what's filled 
the void. The cynics, and the lobbyists, and the special interests who've turned our 
government into a game only they can afford to play. They write the checks and you get stuck 
with the bills, they get the access while you get to write a letter, they think they own this 
government, but we're here today to take it back. The time for that [ kind of ] politics is over. 








⑱ [ Now, look. Thank you… Thank you… Look. Look. ] We've made some progress already. I 





⑲ But Washington has a long way to go. And it won't be easy. That's why we'll have to set 
priorities. We'll have to make hard choices. And although government will play a crucial role 
in bringing about the changes we need, more money and programs alone will not get us where 
we need to go. Each of us, in our own lives, I will have to accept responsibility - for instilling 
an ethic of achievement in our children, for adapting to a more competitive economy, for 








⑳ So *let us begin. Let us begin this hard work together. Let us transform this nation. Let us 
be the generation that reshapes our economy to compete in the digital age. Let's set high 
standards for our schools and give them the resources they need to succeed. Let's recruit a 
new army of teachers, and give them better pay and more support in exchange for more 
accountability. Let's make college more affordable, and let's invest in scientific research, and  
let's lay down broadband lines through the heart of inner cities and rural towns all across 







≪解説≫繰り返しを好むオバマは、*let us (Let’s)を１０回繰り返した。 
また、Let us be the generation that「私たちは～を行う世代になりましょう」というフレーズが
これに続き７段落に以下のように８回使われている。なお段落内の他の文は紙幅の都合で省略し
てある。 
○21  And as our economy changes, let's be the generation that ensures our nation's workers are 
sharing in our prosperity. 
Let's be the generation that ends poverty in America. 
Let's be the generation that finally tackles our health care crisis. 
Let's be the generation that says right here, right now, that we will have universal health care 
in America by the end of the next president's first term. 
Let's be the generation that finally frees America from the tyranny of oil. 
Let's be the generation that makes future generations proud of what we did here. 
Most of all, let's be the generation that never forgets what happened on that September day 
and confront the terrorists with everything we've got. 














○22  But all of this cannot come to pass until we bring an end to this war in Iraq. *Most of you 
know I opposed this war from the start. I thought it was a tragic mistake. Today we grieve for 
the families who have lost loved ones, the hearts that have been broken, and the young lives 
that could have been. America, it's time to start bringing our troops home. It's time to admit 
that no amount of American lives can resolve the political disagreement that lies at the heart 
of someone else's civil war. That's why I have a plan that will bring our combat troops home by  
March of 2008. Letting the Iraqis know that we will not be there forever is our last, best hope 















○23  This campaign has to be about reclaiming the meaning of citizenship, restoring our sense 
of common purpose, and realizing that few obstacles can withstand the power of millions of 




○24  By ourselves, this change will not happen. Divided, we are bound to fail. 
But the life of *a tall, gangly, self-made Springfield lawyer tells us that a different future is 
possible. He tells us that there is power in words. He tells us that there is power in conviction. 
That beneath all the differences of race and region, faith and station, we are one people. He 







≪解説≫*a tall, gangly, self-made Springfield lawyer は、第 16 代大統領リンカーンのこと。オ
バマも弁護士であるのでこの表現を使ったと思われる。「苦労人でたたき上げ、歴代大統領で一番
背が高い(193cm)」（西塚、2008）。 
○25  As Lincoln organized the forces arrayed against slavery, he was heard to say [ this ]: "Of 
strange, discordant, and even hostile elements, we gathered from the four winds, and formed 
and fought to battle through." That is our purpose here today. That's why I'm in this race. Not 





○26  [ I want… ] I want to win that next battle - for justice and opportunity. I want to win that 
next battle - for better schools, and better jobs, and [ better ] health care for all. I want us to 




○27  And if you will join me in this improbable quest, if you feel destiny calling, and see as I see, 
a future of endless possibility stretching [out ] before us; if you sense, as I sense, that the time 
is now to shake off our slumber, and slough off our fear, and make good on the debt we owe 
past and future generations, then I'm ready to take up the cause, and march with you, and 
work with you [ today ]. Together, *[ we can ] finish the work that needs to be done, and usher 
in a new birth of freedom on this Earth. [ Thank you very much, everybody. Let’s get to work. I 

















ルに声を上げる時もそうだ。よい例が”I stand before you today to announce my candidacy for 
President of the United States.”（ ⑨参照）。聴衆と一体となる初期の彼の姿をアメリカのマ
スコミはロックスターと称したという。彼は聴衆のエネルギーを吸収し、増幅させるが、時に教
師のように振る舞い聴衆を黙らせ大事なポイントを語る。歓声が飛び交う中さらに声を張り上げ
る時もある」（2008 年 11 月 21 日）。 











ルに一脈通じるものがあるのか。スピーチの最後の"Together, starting today, let us finish the 
work that needs to be done, and usher in a new birth of freedom on this Earth. Thank you 
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